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Hubungan antara Motivasi Berprestasi dengan Minat Menjadi Asisten 
Praktikum pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas  
Muhammadiyah Surakarta 
 
Keluarga, dosen, dan masyarakat berharap, khususnya mahasiswa pada 
fakultas psikologi memiliki minat tinggi untuk menjadi asisten praktikum pada 
fakultas psikologi. Harapan keluarga, dosen, dan masyarakat tersebut tidak sesuai 
dengan kenyataan. Mahasiswa yang mempunyai minat menjadi asisten praktikum 
cenderung rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi minat menjadi asisten 
praktikum yaitu motivasi berprestasi. motivasi berprestasi adalah kecenderungan 
berprestasi dalam menyelesaikan suatu aktivitas atau pekerjaan dengan usaha yang 
aktif sehingga memberikan hasil yang terbaik. Tujuan dalam penelitian ini adalah : 
(1) Hubungan antara motivasi berprestasi dengan minat menjadi asisten praktikum 
pada mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2) Peran 
motivasi berprestasi terhadap minat menjadi asisten praktikum pada mahasiswa 
psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. (3) Tingkat motivasi berprestasi 
pada mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. (4) Tingkat minat 
menjadi asisten praktikum pada mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
Populasi penelitian ini adalah mahasiswa psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Ciri-ciri sampel yang ditetapkan adalah: (a) Semester 5 
keatas, diasumsikan telah mengikuti beberapa mata kuliah praktikum. (b) 
Mempunyai IPK minimal 2,75, sebagai salah satu syarat dapat mendaftar sebagai 
asisten praktikum. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive non random 
sampling. 
Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: (1) Ada hubungan antara motivasi 
berprestasi dengan minat menjadi asisten praktikum sebesar r = 0,367 dengan p = 
0,017 atau p < 0,05.  Artinya semakin tinggi motivasi berprestasi pada diri 
mahasiswa maka semakin tinggi minatnya untuk menjadi asisten praktikum. 
Sebaliknya, semakin rendah motivasi berprestasi pada diri mahasiswa maka 
minatnya untuk menjadi asisten praktikum juga semakin rendah. (2) Besarnya 
sumbangan motivasi berprestasi terhadap minat menjadi asisten praktikum sebesar 
13,5%, yang berarti masih terdapat 86,5% variabel-variabel lain yang 
mempengaruhi minat menjadi asisten praktikum di luar variabel motivasi 
berprestasi. Variabel-variabel tersebut di antaranya yaitu sikap, dukungan keluarga, 
dukungan teman sebaya, dan fasilitas belajar. (3) Motivasi berprestasi tergolong 
tinggi. (4) Minat menjadi pratikum tergolong tinggi. 
 
Kata kunci: Motivasi Berprestasi dan Minat Menjadi Asisten Praktikum.  
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